Jazz musician by Arnott, Bruce
jazz musician 
Earlkr thb rl·:tr ;\ndrl·W 
Chri.-.tophl·r lbdford " Chris" 
!\ld.;rq!or c Colll.·gc of tus k 
11J"'i(,.{llll dk·d abroad. wht.•rt' he 
h:ld madl· hi:-. ho me anu his 
nanK· a:- a jazz mu:-idan :1th:r 
k·a\'in~ ~<HUh Afric..-:1m the ~1rl 
l •J(..Cl:-. Form,·r fdlcl\\ student 
• \ . >-( w:i:lll' l'rof,·.s.-.pr llnll'e Ar-
1\ull . du'l'l'tPr of till' ~tkhadi.-; 
:-d1c "1l c 1! Fill<.' Ar1. paid th is trill-
Ill<' tn him. 
"l 'hn.' .\kl;r, ·~nr \\ :1:-- <llll.' of 
my d• •s,·:-t frkmb fn Ill\ the tillll' 
1 l •J">It 1 wlwn ",. :-un·,.,., ,1 (or 
tril'll to i~nur,· l thl· pu,·rik in-
di~nitk:- lw:qx·d 1111 u" as ·n .. ·w 
lllvn· .11 Ctollq.!<' lie •liM'. I k ''a~ 
~I lid) ing at till' Cc •llq.~l'<•f ~tusk 
:u1d I h.td IX'l ' ll a.·n ·pt,·d :1~ a 
'""''' Ill .. r " '':""·in .. ·. 11 w :1:-
Chris McGregor, as seerJ by Bruce 
Amolt in 1957. 
Chris who p~rsuadcd m.: to 
t'hang~ to fine ~lrt . 
"A." a student in till' lall: r '"'iOs 
and ~.·~arly '(X)s Chris singk·-min-
l.k-dly devdorx·d his intl·r,·-.t in 
jazz <a gn:at ~dl"(.'lil' tr.adi•i :ml. 
to his own artistk ~rowtt. and 
tht' dispii.~Jsur~ of th~ lat<. Pro-
fe.s.,.or Eric Chisholm. the 1 Oi-
n.:t·tnr of tlw C 0 I. In so til in g. 
Chris ccunpromi."1.'d :.1 promi-
sing :lt':tc.Jemk l::•reer , ven 
though his hrillbnce:: " ':•:-
univ~rsally acknuwledge: hy 
his teachcrs. t:s~dally A ~ •old 
van Wyk. 
" Hound about 1959/ 611 thl' 
grolly lillie Amha:s:.a<.lvr'i> Jazz 
Cluh in Woodstock wa:. th~ 
,.,. m,~.· for jam ~ssion:; au~- tle::d 
hy a small ~roup of ~•ffidor,; dos 
who followed tht' MtG: t gor 
tr.1il. llt:re he playt:<.l wit,, or 
alongsidt:, th~ likt's of p, 11lar 
!lrJnd and Bc:mit' lknj: rnin. 
and m:rny other:-. whose na lll'S 
now t:'st~I(X' me. But thl':-<.' in· 
duded till' off. lutr hl:rck i 1/.Z· 
men from th"· King KonK : I'""' 
\l hk h. w ith tht' inimit:.rhil' ti -
riam l.1khcba. w:r:. tlwn :n<:k-
in~ rhe btc and unlamt r l<.·d 
Camp.-. ll:•r Ci\'k Cl·ntrl·. 
"Chris :-.uh~qu"·ntly fon tk •d 
and led South Afrit·:.a ':. lir:.t 
·mixed' jazz ~roup , whid1 , .-on 
:1 South Afril':.rn Ure\\'1'1 il's 
:1\\ :lrd that took them :•hrc•ad . 
wh,-r,• Jill.'}' n: main"·tl I~ ,j111ly 
:~m l ·'''\'l·r:lllyl in r uhural , .. 1k. 
:\t thb time..· Chrb .\J,'(~r.·l'or'~ 
"nrk wa:- .ll'knowlnl).lt:U md 
'•7 H 
enl·our:1~ed hy thc late. gr,•:n 
Dukl.· Ellin~-:ton . :1nd ht' also 
pl.l}'l'd at Ronnie Snm's in !.on-
Jon. 
" I am no llltl.,koloKiSt, but I 
hdievc that Chris wa:- \\'orkin).l 
toward~ a :-.ynthl·:-.b ,,f South :\f· 
rit·an hlat·k trad111onal and 
town:.hip mu:-it.: and thl• \\on· 
derfully e\'oh·l•d hl:i\.'k Anwri· 
l':an nmtrihution to j:aa. lr is 
partkul.trl ' ad th:1 t h"· could 
not rctum to the tr:m:-fonned 
anu he:~kd South frk-:1 we all 
hu p•.: for. I k \\ a, w bt:. funny. 
hrilltant. multi · tJic..•n ted and 
wann: :tn I'' L' Ol't·c..k•d him h.rck 
h<.•r~o· to .111<-'lld to t hl· ra \':lgcd 
:-c •tllh Afrk:1n p,.y,lw 111 hb m' 11 
id in:-yn c..· r:llll' way. and hy 
mc:m~ of th,• ntltur:1l hrid~''" 
crnlx·ddt:d in hb :u"t lclntl. .. 
